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SOPHOMORES LOSE TO FRESHMEN 
IN CLASS BASKETBALL CONTEST 
\\'O~eES'l'lm , MASS., l\IAR Ill, IO'..Xl 
TWO TECH MEN SCORE 
IN COLLEGIATE SWIM 
NO. 10 
ALFRED D. FLINN, CLASS OF '93, 
ADDRESSES FULLER ASSEMBLY 
Babbitt Scores High for Winners as Dennison Stars for Losers in 
Fast Game 
Tuwter and Ro,:ers Place In Mtet Urges Students to Make a Personal Appraisal of Selves as Regards 
\\\1rnstt·r Tnh enu~red ~hr tinBiot ,,r Health, Intelligence and Education 
llw New &n~;ll'lnrl tntcrcollcgil\tt' Swim· """-----=---------• a =:& 
FOUR VETERANS ARE TOO MUCH 
FOR WEAKER RIV A.LS, HAVING 
ONLY ONE VARSITY PLAYER 
The Vre:cbmen bn~ketbrtll tt'am 11~ 
helrl the hos'lor of the Cla.s~ uf '32. hy 
vrmning (rnrn the Sopltomurcs to tht 
1eore f•f ZR-16. in the npuutll J:"tlme he-
twe~n the t\\'t) lo\\'l.'r classes which was 
pla\'ed !run Prid:w. The l1reshmnn 
team t·nmpQfNI of luur \-al'lri w players, 
was Inn-ed w ils ulmu11t during the flrst 
half l•ut durmg the ~econd halt the 
m~•n rn n up 11 comfortable lead nne! 
then lrwk things eas)o'. 
Walker opened the scoring of the 
gnm< with a I.Jasket, but Culll!ll ~howcd 
him that he c~1uld equal iL, when he 
sank a beautiful unc·hand ~hot from 
I:Jt-,·,mtl the l<,UI line D~·nni.~lln rlri'b-
blcd LhC! bnll in to nrld tWt' mure points 
to the seore ut hill tl'nm, hut Purrinll· 
tlln. with has b:u;.k I ll the h<t ~ke~, evened 
the I'Ount. Whlttnk('r made n free tr}' 
and Welker .snd Dennison addl.'tt bu."' 
ktll!l, hringing t.hu SCure or I helr l!'tlm 
to nine po111 t~. A bnilkeL h y Purrington 
ended the scorinf( of the lll"'t quan.•r 
,\1'1> ~~~artc:d the ~I!IJr! tlg of the nl.'xl 
)ltrl"tl bv 11 basket nnd Walker offset 
(Continued on Page 4., Col 3) 
TENNIS MATCHES 
ARE SCHEDULED 
Plans for Two Day Trip Made 
by Mgr. MacGowan 
:\ l u otA~er Fr~.><lcrack I. J\lo l{l(lwan has 
u>mpl., tl'fl tht 'iChc<I\Jle Ct•r tbe wnnis 
t\'IITU anti ha• ,.,,N'I dtd in h~tmg ""11W 
ofth11 t.e~t Ham~ in ~<'W Rnglnnd .-\ 
ft:ntntc "( the !iChechlle i• n lwo..tlav 
trip tu :\liflcll~l,un and t he Unsv~ r.~h· 
f.lf \'1·nnt•nt Tht!rl' '" nn ••fl<•ll clnu• un 
lh, i\'cdn<'•tlil\' ftllt()win~ this trip 
BASEBALL CALLS 
OUT CANDIDATES 
Veteran Team Expected to Re-
port for First Practice 
• \ hugtl number 1•f 1ICW tm<n nn• e-.:· 
pc( tetl tu 1m~wer Jlatll lligl<:r's c:nH for 
l>a~tl•all G ll'l•lidnt,•t< uus ~lil'in~, J\t 
u~unl, there will hu 11 number of f.'rt'!lh 
mc•n turning but f11r the: rmtitmn.l pAll· 
limt, nnd lhc:se are the ones upon whQm 
tht: ~,;rent\'"t. nmoun~ of a:u.ention snust 
lH.' pl<lt'c•l ui. lc·ruot fur lhl" tir>:;L lew 
\\l'l"l.• \\'tth p:'U~·tiCJlll)' ll \'l.'lt.\T;III 
team. Pete: Bigler sweds unh 11 t"ll tt'hcr 
to 1.1ku I t~ Cuidl'~ l)lacc, lu hll\'1.! n 
tt:.un wlud\ ~htntlrl raw whh the ilc!lt 
Thl· l11qt c>f (iuicti i~~t l.'!IPC:t'trtlh· felt, hut 
if llorRUJl develops t~novgh to fill hls 
po!l]tion, be will lake a lund (Iff JltH 8 
mmrt 
Grnhnm nml g obinsosl nrc <!Jttlt.'l'i••tl 
tu tnl.c rorr of t.be pitcllin11 end. Oan 
Leumv, lhe sluggiclg rnpt<Hn, ean •'11• 
vnhly t~kt' 1·nra oi tir81. bn.se where hi! 
htl'< l>t"tn silllntcd Cm the pasl thrt:.: 
yurv. The second \xlst n$ ignment will 
I.e U11-cn cmt' of Ill' l~c•rn·, whu I~ n 
\'l.'lc:mn n[ lal>L \'car'~> l.('nm. while 
0 Cirnlly 1'1111 •'MIIY tah! (:lrC of ~hnrl 
th t ht. tllird wllt lit' J oe •rnwtcr, \9ho 
hn• l~n )r(ll(Jing dt1WO thnt JXl~ition hJr 
twn ~can In thr uutlleld, Pt,lh!Wiieh, 
Hnnhe ll nnd r•>c llrll lef t frtun las~ Yt'tlr. 
ll<lwt!vl'r, 1herc ure u number or 
F'r .. ~hmen \\ hn orr t 'ICJ.K!Ch-tl tu mnkr 
thv~!! Vl'tl' rllnll hustle to keep Uwir 
pullitionq. D~Rlauril!rs, . \~p. Llllll"h und 
Pctrf'tltn ar~> MIITil' nl the Fn:shmtn t lt 
}X'eh·d t11 mnk~: lu10t yea r'$ rnen liglll fQr 
tht•ir po~ltlun!i. 
1'h•• >·rnr thert' on· nita<" game!\ C)n 
lh~· ,l·hedulc. ono1 Wllb sud1 pmlliiJ•li· 
1 i1.1~ fttr r\n t.:xuelltml le~l'l). n larg~: num 
ICQntinu~d un Pt.lgc 3, C.ol. 4) 
JUNIORS CHANGE DATE 
l'n -v•T'' hr <~ cu ~~lui •tn ,., nre AND PLACE FOR PROM 
\'l'r¥ ~ootl u~ ~rnnr. 1~ tl11 cmh man l - • 
lu~t fn•m la~t :.eta•on·~ tcnm 11"' h.t'l Chairman Fay Resigns Position 
1•1•" 1·rl f•11sr n•nr ;tllrl i-< Ill!\ I!IU;ihlt' - --
thl h ':lf Ru"-< t'nroeirH, Huh t'utll>n., .\ ~ n m<·cllng nf Lht.: .]un1or i Ia~~:~ 
~a l .\ llwtt tltltl I ,.lfit1q lllrnl the nut•l•lt< h\-ltl ln.~t ll'<•tl.., thl' •·hnimtan ,,( th•· 
,,t n pt:>IH)r{ul t\!nm th:tt >h•aulrl win th..- Pr.,•m C••m•mll~ Char lea R • . F'Il), rc· 
ma turitv .. r II• mntrb "'· 'IJt:lc:.•l nnrl llhrul!l t • llnrt wuR np· 
The: cnnrlida t tt~ w• re ralh cl •lUt ln!lt l llolltll''l 1<1 tuke hio pill!'~: 'fhc dwace 
l'n•ttrrltt\' r th<> firH pmct!n' Fr:<•h· i· n••t t<~ h heilll a t r.hc ~nm:rr.h II• 
mmt r:lnrl'dut<'t; un• t<IJ'!CI'inlh ur!lCd t .. 1••1, 1\J' '~n t~rigmnlh• plnnstc!l, hu t I~; 
Ct11nc out trtr th>' t!':tm a"S il i~ th.: pro~<· I ICJ he nt t h• Jlmtit"ulturnl Hnlf, the 
cnt 111111 t• tN; :J •l:t·mau tc~m Pra~"· •IRte l>e:n.: ct a!' .\ptil llhh. The com 
tu t • ucill I~· bel•l 1!'1 th• I: ' null.l•sum mst to h•t tngag,·tl I he l'\'t'r rt•11ular 
cn r ... cln~ fr• •rl1 1 w~l\'t' tu twu. I'' IIu~ltie'' f tmrlor nr1el his o~t:hcttlm . to 
Tht• <.:hulule i" a (tallow furn1.1<h the mush.- S1shscrlpt1ons. tl'hl~'h 
lb I t 'lr~rk at l lark A<s Ul'ual nrc t.o be U'n dol!ft~. will 1.10 
Mav b nrown Ill nr<'IWil pllac~·tl un !<nlt' lhU huwr pArt of thiti 
ll ll " 11 1'riu!t·y here wcdc 
~I ll· lil llc.h· Cro ... ~ here .\ l:rr~er numllt.r of fratt•rnitit>• nrc 
min~ Mecl Snturtlay Ill lhc B01:1ton Uni· 
STUDENTS WILL 
TEST ALCOHOLS 
\tlt~JtY rlult with onl)· two m~n 11\lllll· 
6ecl us 11 r~~~ttlt of Lhc prelintlun rles t hr 
dny hdorr' jqe Rog<!r11 w11~ for<'l.'d to 
take r~lurth pia~ in the! 100 vard tl.tSh 
and J oe Tuwttlr munll)lt:d t11 t'tlpturo n 
thsrd 11ta<'e In t.he dives. ,\ 11 w:u~ 6 . Post Graduates to Coaduc:t Run 
Jl\lllcd Brown won the meel nnd M T at Du Pont Plant 
T . fi nisht'd HtJ<'•lnd while Sprint,rti~ld , thu --
tll-fcs\llitll: ••hr1mplun~. were third, Wil· All part or their Plo.nt Pmctlce we>rk, 
lrom~< WM 111'\t and J\mherst. W~sleynn tho post. grAduate studr.nta In Chemical 
nntl \\'.P.l. wrru tied with three pnlnLs ~nginellrlng are pr11vnrh1g to run a eon,. 
Ttw prl'lhnint~ries ond $OmHlnnl beats pluto tm on a htrRC alcohol ttill and 
were htld Prid11y night. Rt\y llolcombe r~til\•ing column Ill t.he Du Pont Vlt!ro 
was plnrctl in the Jirt~t heat of tho 60 loid plant nt Leominster. Large 
yArd dn.sh wil h Aogll!man or Amhl·rst nmounts or Alcohol ar~ II!Cd in the m4n-
am1 TnX'hin nr M. 1. T . The Lord Jeff ufnclure of celluloid at t~ plant. most 
swimnwr unl uway with a. line stnrt o.ml uf the alchool helng recovered and con-
l~:~tl nil the wny to win by a few fuel. etl t ralcrl in twn larltl' interml~ll!nt at ills. 
'1 ,..,~·ha<> und Uoleombc splashed nllln~ At~ thl! distillation <•f a bAtch pro«eds 
$irle br I'Mhl all the wny nnd It tbe re~iduo bec<mln~ weaker ln aloobol1 
nJIJI\·nn-d thuL the Wor N!stcr m1111 hu~ the dlsllllo"ioo mu$t be 11toppcd nf. 
bad w<ln hut nfter n oonsulln t.er a certain len11th of lime. and tho 
tlun t>f the utllt'ialll the 1\f. 1. 1'. reRidull conla.ininA alcohol is discarded. 
'lwilllmtr wn• awarded second plncl" to 1' hill i' M C'eAAMy Jil\ce continued d ltltlll· 
CJls.lllfv for the se.rni-finnl!l Kngertt wu otlntl woulfl u. e more ~tenm than the! 
.s<mwwhaL snort· rortlnlnte In hi• ht•tal ndditlnnnl nlt:~ahC!l re<"OVeretl iR wnrth, 
M he qunlilied fur the sc::ml-lin:tls h1· nnrl the UJlllrnti(lu of th\• t•quipment 
plndng ~('tJ aH.i l \) I IIIII ur nr\lwn WHuld he hold up. Thr problem is 
In lhc f!l'll t ~mn.l·hn(ll heRt, four mrn l•l find the most cconomit'nl point nt 
lilu•tl up fnr the ~ tnrt W1lh two Ln whlrh tli'lt illntion ~hould ))(> -llt<IJlfiCd 
qunhfy fur the fiMJ~. llugh :\leC.rnlh, Jn the l'Clll~ 0{ their Work At the 
~tnrt.er uf the meet , m11nn~<•tl Romdmw Tnl!titutc thu men have J}nne intn tho: 
(Conlinucd on Pnge 3. CoL l l theory nr dM'illnliun In suc-h stilll'l. nn.l 
thr plant lest t o be run will affurcl an 
CALmfDAR 
TUZSDA. Y, MAR. 19 : 
9 ~60 A.. M.-Ohapel Service 
Dr. MuweU Bav.,e. 
11 :60 &. M.-.Junlor Cta.a 
Meetinc tn. M. z. Lecture 
Room. 
6 :00 P. M.-lnterlraternJty 
BowUJlf Match. 
f :1.5 P. M.- I.nterfraternUy 
Swimm.ln( M.-t. 
WEDNESDAY, MAR. ~: 
9 :60 &. M.-Ohapel Service. 
9 :60 A. M.-Ohapel Setvict, 
Dr. Maxwell Savare, 
11 :&0 A.. M.-8enior Olaaa 
Meetln( In B,19. 
6 :00 P. M.-I.nttrfratemJty 
Bowlinr Match. 
f :16 P. M,- I.nterfratemlty 
Swlm.m.lnc Meet. 
THURBDA. Y, MAR. 21 1 
9 :60 A.. M.- Ohapel Seniee, 
Mr. Kennan Wor11om. 
f :00 P. M.-Ohapel Commitiet 
Meetlnc in ChapeL 
a :00 P. M.- I.nterfraternl.t7 
Bowl1nc Match. 
FRIDAY. MAR. 22 : 
9 t50 A.. M.- Oh&pel Service, 
Mr. Herman Womom. 
4 :00 P. M. - InterfrateruJty 
BowU:nr Match. 
OJlf)llrt unit I' for the studt>nts tO cum· 
J)Me the thcnry with ru:tu,il plnnt prut·· 
tlt:c 111 o IVJ.IlCtll cli~uUntinn pr<thlem 
Thl' te-st tlnta will he ohu1inctl ~<J 011 
IC• "hnw no'l tmlv t.he di&Uilntitm cf!ic-
itswy hut I he ~t,.nm C'(IORumr, bnn c.( tht 
still 1 'htRo re .. ul tl4 will h~ oompcm•d 
wirh the erdcufali.>tl f tenm ~'Orn!umpHim 
ur n PrtlJ)Cl .. l!tl <:OntilliiOIU 8ltllhn1 ~tlll 
ICnn t111110d 011 Page 1:1, Col. 21 
MR. JOHNSON ADDRESSES 
W. P. I. AERO CLUB 
Talk Is Ac:eompenied by Slidea 
At n regulnr meetjng of the Aero 
Club held Qn Tuuday ovening, Mnrch 
l2, In the MeehAnftal Englnering I..ec· 
tu.re Room, Mr. Johnaon. Resident En· 
gineer lor the U berty Mutuallnsuranc:e 
POmpany t!)'JOke on the subject " Why 
wnrlime plane:~ flew, and how.'' 
"1:1 \' 1 Hrn;tun l'ni\'ersity here plutlt1tng tr) hold house partiu thtq. MONDAY, MAR. 26 : 
9:60 A.. M.-Ohapel Service, 
Prot 1'. W. RoyL 
Mr ]olln11on's talk was ac.companfed 
by many lnntcrn slideJI of vurlou.s 
mOflelil of planet lncludin~ all t)'J'lell 
rrom 1014 t.o 191$, and from the arnall 
~in~o:le seM fighter to the hu~ bombers. 
Along with eaC'h picture Mr. John~on 
gav'" a d~~ption of the characteris-
tie9 of tho plane and opini<Wi of the 
aviators on the vArious t.Y'J"fS. Follow· 
ing the !~lure their cnmc a queltion 
period whlr.h devt'JI'!ped into a. d iltcu&-
sion or wartime engines. 
lLM· :! I ;\l itldlehur¥ a l M iddlebun· \'t•ar t.lwn hnve dtme so fr.r " numhcr 
llll ~ l"nh·er<:i\' o { \'ermt)nt at nf ~·t:ar, pa~t Tht!!.e, coupled with the 
Burlingtlln 1 pn·<tntll'tlon of Skinner'~ Ores• Suit 
)!nv 2{1 {')l~ll lhr ~nme Week, will add 11 JtOOd tlcol to-
Junto I ~prlngfit:1cl al Sprinjlfield wnrd n. ""uccessiul Prom 
f :00 P. M . - TJ:CH NZWB a.t· 
stpmenh, B•19. 
Mr. Johll$()n "'"' an ~aviator during 
tlae war ond hns since bad a. wide ex· 
perlenee In planes. He is al110 very well 
versed in model engineering . 
SPEAKER TELLS STUD.ENTS TO 
FORGET STRUGGLE AND SIE 
ROMANCE OF ENGINIERINC; 
At the Ful.ler Auembly held Tburt' 
day, Ma.reb lf, lh~ speaker of the mum 
ing was Alfred D. Flinn, '93, one o 
Tech's moat. distinBUiahed rraduates • 
Aiu:r Mr. Flinn left Tech be at once 
took up wa.ter worka •nd wu proml 
nent in that line of work for twenty 
five years ln 1918 Mr. Flinn und~r 
took admini«t.ratJve work with the 
U nit.ed Enginc,erlng Societle11. He wu 
elec:tc:d director ol tbe Englneerin& 
Foundatiun Tho UniveTIIty of Lou 
vain conferred tbe dtgte6 of Doctor o 
Science on Mr . .Fllnn laat year. 
'Mr. P'tinn began hi• add1'811 by Ay 
ing thot he waa very humble becnUJII,! o 
the feulillll thttt ht' waa stlll one of the 
younger people ol the world . lie atill 
felt youn~r and ttill liked the youna 
PI!OI' Ie. All undergrnduatet are lcl(llcng 
forward to a career, bllt before entering 
this career we $huuld make a pctiQnal 
n.ptlnlisal of our~l vos., in tegArdl to In 
lelllgunce, emotion,., health, and eduea 
ticm. h will be helpful to put. tbi1 ap 
( Continued on Pare 4, C<>L • l 
SIGMA XI ELECTS 
STUDENT MEMBERS 
Prominent Alumai and ,8evenl 
of Faculty Also Cbolea 
At the! a '!Semhly lut Thuraday the 
SijlTilll Xi t'lections were annomtl'C'J 
Am11ng the thirty one m~n mentioned 
Were fiV(' Alumni pledged as fnn~l 
r. E. E"clc:tb '9&, vice pruident of 
General J~ le~tric CCI.; S. S. Edmondf 
'00, directur of the School oJ Scltnce 
at Pratt InBlitutc: R. W Adama, 'tM 
miU'IR~r of A9lltCJn c1il!trlc:t of Ger~t!ral 
Elt<:trlc Co.: P. ?.1 !~eikt'r '04, manaaer 
of t.he AI!IOCillted Uu11ineR1 Popera ; and 
Arthur Nutt, '16, m utC>r division of Cur 
tis Aeroplane and llllt.or Co. 
The two mC'ID~I'll of the Tecb faculty 
elected to membe[$hlp were Pr • .,f. K 
G Merriam or tho Mec:haniral ltngin 
ctrillj' depart~nt and Mr T K Sher 
wood o! the Cbrmistry department 
There wera alao ten underrraduatq 
el~oted to lull meml1C!1'11hip from the 
elau of 1929' aa £ullOwl!1 A. H. Burr 
J. Burlakc, L. Q. U Chin, A C. llult 
D. R. Leamy, C. A. Watson. E. P 
Pierce, L . n. 0 . Silvert~erg, U. 0 
Stokes, an L. A. Sout.ag 
The f()Uowing undergraduate ...,._; 
atea were elacrted: D. R. Drag~e. '30, S J 
Brewer, '30, B. W. Carl84'1n. '30, S. H 
Pillion, '30, W, II. French. '30. C' S 
Grt-~o, '30, H. C. Hart, '30, F. E, R 
J nhnl!on. '29, A. A Lu('(tniA, '80, E. C 
~llldc, '30, L. T Mllltr '20, r G. Nord 
m11rk. '30, W. Schulco, '3(), R Stone, '29, 
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THE UNBALANCED EQUATION 
Whnt ito ~hi~ unhalMh:trl cqunti<m? Everyone knows, hut will nnL atlmit 
it. to bril'lg It dr,wn ~u !lflCrific p<~utts, l ~t us Ct,wnarato 9o.lmt! of them fi rs t, 
tho acner011ity or Tf l'nry Puller, whn mnkl'~ ~t.uden~ a"""emhlles p11s•ihle; ~l'l'< •nrl 
the tlJUI! :tpent bv lht><:e prutnirtl'll ~ mt:ll1 WhO «!me lO 1,1!1 Chtring the I C'lf , 
third, the time anfl in tcrcal whtch nllr Pre!<idont put~ intu lhl.'!\1.' aMrmhli, < 
and Janly Lht! timl" IC'''tm up h}· thco Fu ... IJit\· Cvr thl're studt:nt ~utherlopq. l•ut 
the sum of l\tl thf'.<w 111Jovt> mcntlo11N'l fa<-lt on the lt'(t hnnd <idl· "' thi• 
equation anci rlnct on l'(lunlity :<t$111 after il. After thi• sum up th• hc-t 
that are prl!llt!rlt on the qth~r ~idt', what 11te thl'r? Thurs en•~, hut It hR 11 
mlnua $ign in (Mnt. !ftudenl attt.'ndancc :n F'u!ler .\s.o:embl•~· \Vrit~ thi~ N[Un· 
tlon down and lire wba~ we get. 
Htoru)· l'uller '!t Genar03it>· ) 
Speaker'• Timto t 
Prt,irfc.•lr t l~nrlt:. I tltt.'re~t \ 
PIIC'Uit~· Interest .u1ri T iml' 
"'- u lent 
.\ rtenrlanr<! 
llc1w cnn tht• l!fllllltiou 1-..• h:dnm·NI~ R1 trlrlhiR ttl bmh "itl !>~ X ,• • Tlwn 
is nlrendy lull murh on (Ill~ 11idc. lh ~uh .. trnc.lti~? :'\u! t 1'herr',: nlrl';lth 
a minu.<J qtmntity nn the rl~hL hnnd little! H~ow co.n we equnlvc i~? tl\' 11111· 
simple Wtl l' und thnt •~ by r.~tldinK to the! right ~oi<k n lttl'l(t' nmnurlt uf s tu 
dent pride lind thnt t>lcmc:nt c•t~.llrrl C'<•llegc: ~pirh 
What is th<• higgo~l criticism n( Engineers? Wt> sn1· thot it i~ a Ind. 111 
~Julture and nclmit it, b1.1t we clo not l!fOSp the opporLunities 1u <~Vtl't'IIII\ Ci 
this <-'rilil'i!lm thnt Brt' hundeu IHtl 011 ~nllege time, to My nothing o( lhe (Jlh~ri' 
availahlc: on our own tlmt•. A'!Sernblies are O\"crlookccl f<Jr 11 gntl1(' uf t·nrtiH, 
a late report, n cli!JCUJ!!lion nll\,lut 11l)~hin.st in particular nnd so u11. Yet we a~k 
how ca11 thiw ml~sit1~ culture: f>c obtaln<ltl TECll MEN I O\'Cr('cnn11 thi~< lnr k 
by attending nil Jtudcnt tllll~lltnblie~ anti start to llalntlCe thi~ clisc•rctHU!hle 
equation wi~h a ' 'cngeani.'C on 1\pril 15th when the AmbaJO.<:ador from (o·r:uwu 
tQ the United St.at.e.s is hert.', l..et ~~~ ~how President Earle and ~lr. Pull~r 
\hat wo are l)ll.)ancing th is et)untion Cor ~:ood. 
COMPETITION WANTED 
TE CH N EWS 
l>~ •t ran : the)' wcr hand•·•l tht: Otoat"' It earl 'r.n a SJh·cr 11lntt1:r" nncl th<' 
NJphs ha\'e ~wutinglv don< llvllun~; nllQUt it. or l'OUC!ie, thC!'' mar llc•:lon. 
11ith u great d~:wee uf p. t:nnt:<, 1 ~11 they are la,l11g <h.'l'p plnns ir.~r a<'tivn. 
but uu thsng worth comm,nt lta.co yet materialized. 
\ • for the frtshm· n u they b1n·e the Head. they should plnn un ~YinR 
the vearllnJI!I a Lhanc:~ !•I 10<:e 1t :io<.lon ior they can't pl.lf in &..'lft~y f~>re\-er 
We wonder it the rn.cn ur '31 ~hould Ia) ll hel thtH they hDI'e the trophy, woultl 
32 take them up on rt ? 
AN INVITATION 
I 
In line with what wu snid, in this column )liSt week crll1oeming the function 
(lf th() TECH NEWS as an organ "for the molding of srudent opinion and 
directing future e<>nduct. and a ctivities nlong tines o£ constructive progress'' 
we wi!lh to emphasillll this fact even more strongly. We repent: the opilliOt\S 
of individl(al$ or g roups whitb will be helpful to the coiJege .should be brought 
to the attention of lhll suli. There ts any number of f~tlow!; who mnr b~ 
hc11.rd Ot ~]mOSt 1\n)'tlme j!Xpres~ing wishes and opiniOnl!, Which, lf rorce 
enough could be gathered, would be of beneftt to Tech. Of course, dissuis· 
faction o.t everything in general and nothing in partic\llar is to Ue round nlSQ, 
bu~ th is is n l>'Pe of delltructive (.:ritidsm which avails nothing. llowcver, the 
point to be emphasited Is Lhe fact that many thingll are merely mulled over 
In "bull sessions" l.lut are tben dropped. 
This !)UI'J)OM ha...o; long been o ne or the pointS in the policy o( the NEWS, 
but. ns far as we ean disco\·er the boast of u9ing the N E\\'S ns 11n organ for 
discussion .b ll11 been donnant This is per ha1>11 because there is official column 
for the pi'C5Cntnlinn or such comment. Wh:u. go<)d, then. we ask ourwl\·es. 
d~ Lhls 6t-out dcdarntion O\-ail, if nothing is done about it? 
Tht!refM1l, in o rrler tu rr~em a rlelimte io,itation and lY bring t hose me11 
or the fgculty nnd Fiudcnt bod>• o ut o f the ru t nr apathy, we shall m the 
luture provide a !!~finite ~-olumu inviting pertinent comments, oriLicisms, ur 
rnrreatlnn.l!, '!'hi~; i~ "t Its htst a m nst effecti\·e melhoo for aroll!1int: n hen.lthv 
lnterc:1t whit-h H i~ lntenrled to produce, llu; we pn!scmt the Imitation twint· 
hllmk and v. ill glndh· u~e the column as often ns nrticles appenr, aubitcl, of 
c·nur"'"• Lu t~omt· ~<lil!ht ••en•urc h)• tile ~tnff if &Uch dl~c~ion.o; !~(.'Orne tm1 
wnrm 
t\s Cor the rerp tln!nWIIl&, in Clrder for the ll'tnff l o he nhl~ to rdcr tu tlw 
wtlll·r, the• nnnw "' th• C'nntrilJutnr mum !'It' erwiQ:;ctL with lhl' ul'tll'lc, IJul if 
hl so dc·sir<"• lti >~ n :Htll' will 11"1 he pul.l.i~hcd. 
'Wt hrt w tl •L t•cchtw· nHluet tH nne\ nni\'t lotllitlf Lhal llll!!h ,, tohtmn will 
protlu<'e rC~~-ul\.11. -;t ll'h 11' nr~ «ihPiinctl in mony othCf cullcgl.' Pllfll!rll "i~na or 
o lwnltlw >llld ah·rt f t.•l•· u f mind but we sbatl he l!'orely I dn<ltppolnh:d if lhc 
cnfk( th'l' • tnlt nt mimi (,. so :tpflth\'tic thnt we tin not get rt·~>ulU; 
YEAR ROOK BOARD TO l 
Bt SEJ.EC'fED TODAY 
Center I Nominoted for Editor 
'I he dn ''' I f):lu w ill hulrl :m i m{lt>r· 
1:11\l dn~ llltt·tiuy tCJIInv nt I I ,)() n m 
in l h.- M Jt l.•·dure Room. The 
main hu«inf'~ 11! whit-h will h1 tu c!t•,·t 
ollit'<'r.> !or llu .funiur \' t•ar Rook Tbt> 
····lt•t' IH>Il ••' lh< nnmirm: 111' ~"mrnn 
tt• ·•rv n~ lt~ll .. w JMit"r·in rhit>l. r. 
En~· •w I' Lillt' l J\ 11\••.rt isinj.! :O.laung.-r, 
J. H••t nt~r•l Erk htln nu inr~-. \lnnns;"r, 
l~n}' Pu"tlii!Jttnu '.: o)tninMifln<: fr\>111 
I Ill' tluur for th ... ~t. uflkc~ IV ill nt~ .. 1•1! 
In ••r•h r 
Till' ln11k ol wnrkln~; IIlLI Ye~tr Ai~tlk 
in to ~ltnpt i~ 11111 an • II"\' ont lmm..-rl 
intvl\' nrtclr It"~ ~lliCI'Iil'ln, 1h1• ~1111T mu<;l 
p hull{t' into the loll or jfatherinJt mu· 
lt~rlal , llh!ll inR <'tlrttrnruo.. nnd shnving 
tht• Uuak into itN finn! form 
FACULTY NOTES 
March 19, 1929 
PROF. NEWELL POSTS 
E. E. THESES llST 
Seniors Work Along Various Lines 
The E E. DepartmenL has anoounetd 
the following list of Thesis work for 
1!)29 The following men are working 
on thcir thesis under the dirilt.':tion ol 
Prof. NewelL W. S . Berry-oac.il~ 
graphic study or horn type Sqund pro. 
jectors. L. F. Cleveland-5tudr of 
television trans:mission by the scan. 
ning cli!lk meth.od. ]. B. J oseph- ln. 
vesligntlon of the four·element tube u 
a radio frequeney ampti6.er. E . E. Lane 
- Study of scanning methods used in 
telcvl9ion. W. P . Lewis-Design of a 
short wa Vt! radio beacon for local dj. 
ruction o( air traffic. R. H. Lundbu.rg 
Measurement of effects in COI\lUtnter 
dielectrics. N. J. Oman-Design o( a 
high frequency laboratory. L. H 
Petarson- Design of an cltperimental 
mdio station. G . N. Smith-Charae> 
terisrics and application of neon tu~s 
for tele,·ision w;e. R. L. Thwne-09c:il· 
logrophic st11dy of cone type of loud 
11peakers. ' 
\Y H. Sponagle-Employment of'rran-
'licnt Phc-ncnnena. in D . C. Motor Start-
1111T Circuits. R . L . Cotton- .Eieetrical. 
Ch:uncwri.<;tics n! Over Stressed lm-
pregnntcd Paper Diclectrics-uni!orm 
ti.-ld U ,\ ~fatson-Sturly oC Shet~th 
nml .\rmor lm~s in Steel .t\rmor~d 
l·nh1!!:< •• \ . E. Gilbert-.\ sludv taf Oas-
Elecmc Po,~er Pjnnts as Used in 'frons. 
porlt+lillfl . ,\1, 0 . Ar1a.ml!- Dellign ,1C 
" tn:ttl Rnpirl Act(ou i\f(lgn et !l nntl Sal· 
t·Julirl !o. 1\ . l'. llnll lJesi!!rt of 3UO Kv. 
'I'ClWI.'I'II llnrl ~xpcrimCJHnl Span. lL I' 
Ridtmonfl llcsign of 350 Kv. Expcri· 





Where, (lh where has the Coat's llcati gooe? E\·er sine.: tht' fumre C'rl'ntc•l 
last. Fan by tho Rpp«~arance in the !(leal new~pnpe~ or a pi<:lure ~howing 
teveral sophomol'ell ~tented tri~tml,hllntlr around n table on whiC'h rutcrl the 
little bronttl animAl, both lhc t'lllll!lell Of '31 and '32 hll\'e mn.inta.ined 11 dii<CTCI)t 
allen<'~! on the lltlbjeet At the tim., the F'rcshmen stoutly deni~ the "alidiw 
oE the ptf'ture nnd the dnlls lenders smiled quieth· with t he nc~uraJl<'e th:H 
it was s till !~life from hcing dtfiled by the hands of an "odrl · claSII. As rur the 
men o f the picture, the)' oftt>r tbal as sole pr<Xl{ of the fact th.lt the ll ~·:ltl Ill 
in lheir fl()li~Jillion. 
~lr Rlchnrtl B. 011w, Instruct-or itt 
tht• l'hl'llit·q Oepn.ttmcnt. hn" puhlishNI 
goml! or the rl'~ult>< of his work on the 
frinit>n nf mutnl• in the Physical R~· 
' "IC!W \(ng.l,illl' fur 1"<•\1runn·, l929 } n 
hill nr ti<'lc C'ntllh:rl ' The l nlhtt>nCl' o f 
Surfn~ l"ondiw>n~ on 1hc Frtc tion of 
Mctnhs·• he di~u~ the l'l!;!;enrch 
whic-h ht• chd " ' n. graduate 1<tuden1 at 
\.•tarl. Urmtratt) undi!r Ur R H God 
rlnrtl ( \\' P I , tO().>. I The urticJe de-
\wriht-:o ill ~<Jmr II<'U>il the apparatus 
u<NI Rtlll ~'C.pl;tinr- v~ry clt:arlv the 
ml!'aning uf th~ rtSl•lt~ ubtnint:d 
Br SPECIAl. APPOINTMENT 
OIJR STORE IS THE 
At C":tmivnl time It \I'M rumored that inasmuch as lhe Sophomurc ttkli nfllurl!<l 
an a<lmtrnblc setting, Uw Gnnt mlght he presented for it.R. Annunl !lublit• np-
pearnncc there. ll (lwever, the rent r.naL's Tlearl wM nul forlli corning, so the 
student llod)• accep ted the ln<'t ~~~ Jlt>ll!tive proof lhat lhe Snpht~tnor•'H rlilln'l 
know any more 11bout It thnn Rlll'01tC else. Now thf' yertr is <trowing tu n do~e 
and the rulc!l req1.1ir() nt let~llt one ~pp;lllrtlll•·e nf thll r.ont h•f~Jre llw l'oll£ot.:c 
liS a whole. TJ1t 'l'c·<'h llnnfJU<"I wn.~ ll h l$;1<':11 time fur this <l('t of lmwcry 1111 
tho part of tho possc.wlra, hut nnw wi t h th\1 ncwR that tiH· re i tu ~~~ 1111 
Danquet, this opportunlt ~· im f:tst lll'tlon fmm lwlh t·l:u:~~ is I ·~t. lt '''i'ln• 
to the up~rdu«mcn :md manv of thr ynun~er ~atiu:ttc• thlll Tt•<'h II{, hn· 
l()st m uch or 1he p..·p nntl ntnlity of \h~ "J.'\' ,~1 nld rhws' when a t•lilt;~ hatll• 
and the rlallhe'l at the ~'~n ('Ins~ llrlnctu•· t~ rmnl'•i l'wr~ th•n~ in !<lghl. T h•·•r 
opinion i!' that the ~uCCl't'din~ tiM''l:l ho\'t! it t.oo ensv, that the) :uo tuu p;nn· 
peTcd. Thill cloliJ uf '32 In partic:ular nltle ro ugh.shod over 1hcir pl:tra o f '31 
;\lr D<lW ~!< •~lntinutH)l' hi~ work in 
thi~< r;1thcr u•lcsnlQrt>d fit>ld bur<' nl 
'J'('l'h. Ill~ prucnt itWci!d):Litinns in 
Vllh 1.' lht• U'•C tlf hlrJ;~' ~in~;Jc Cf\"!;'U\J~ 
uf tnf!ll~l ll< whkh r•rut 111111 he prU<htC<o~tl 
hv ~p('t'inl ll'lelh~ls and or wbil'!1 he 
wu~ ,,hln 1•1 ul>tnln n il.'\\' tor his wror"h 
on (ril'tinn, 
l'H·•hi·•nt g :ure lll'<:cptcd 1111 lrwi~­
rl •• n ll'nllN"'I b1· i\l!1 ~·•1r )fnrunlifr ,\ , 
~111li\'fll1 , f '\i~• wi\lort H J , Uo ht 11 gucH 
It tht fl;nn• r t.:iH'n h lh<l T'ricrvllv 
~ons of ~~ P.1tnck •In 'l!rlli.1r. 1\lan·h 
17th Thl.' cltunr-r WD• nt ••·:lO P. :\l n· 
tbt> IJt Ln :;.rUt' • \url ihtrium '\;c;w. 
vun R J. 
Qth~~tet JJ&ouzt 
OF WORCESTER 
T he character of the suit s and 
topcoats tailored by Char ter H ouse 
will earn your most sincere likhg. 
Ware Pratt's 
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MA Q E OFFERS PRIZE 
FOR PROGRAM DESIGN 
Ticl.ets to ho" to be A" arded 
~· , 1 .. ,.,IC'!;t: ~udc nu w ba' 
an 1-nn,· at 11ketchmg f\l otl cred a , 
oppc;rtum t t u •hql!aY tbmr ktll m 
cOmpt"tln,; for a prazr that " hetnJ 
Cl !lcn.·• l h 1' hc :ll atctur Th praU!, 
"hirh •~ tu 1>«! 11>\Ard II hi the lturlent 
,. h•' rlraws lhl' 1 t ill\11 m .. 1 nppr ... 
pn..w lll'Silln f••r thl' N\'tr uf the ,, ,.., 
rram (nr thl.' Jlll\\", ":'kanner'a l>re~a 
Su1t ' wh•~h it tu he rrc •tHI.'tl tw the 
Mn.,quc, i~ two two tloll!tt tll'keu fur 
tho plnv . L'upielt 11f thl! llmgrrun cowr~ 
0! rel'ent years IHl' tu \.1{) poalcd on ~he 
bulletin hourd In the ll YillnR~Ium . In 
order to ~:lve the curnpl!ltJtora nn !don 
of the t ype and alt:e thlll I• rr.quir1.-t1 
All 'kttches mu~t l!ith~r he ltft In l'IIC· 
ford h •ct' maal lx>ll. 111 Huynton J1111l 
or an·en to htm hdnrc th1• 2.ith n( that 
month 
Tlll' phi\' i l•• he p,..~ntl"ll A1ml 
li\th and 20th an the llorU<'Uilural llall. 
The 'll~t, -. htch •~ tuan,>O$C!tl , f R t. 
\"e n ·lllo.', W. P . l.c:111~. ::\ . l. l' larL:. I 
t1 FrC'ru·h, r C. Tutlt'r, o \1 P tro-
man. \\' , P. flaum11n W II l>oyl~. F. 
ll j ones, P. " li;\tchd er 1111<1 J R 
.\~l:,da ~ ~hf-llrElllJ: rttJuh&rh 




TO A. I. E. E. 
Holt, Robinson and Batts Ttll 
of Experience 
Tbe month! mfftin~ l:lf tbt tudrnt 
!.ranc h o r I~ .\ l E £ \\;\ hdtl 
la.-.'1 )l••nd.tr. ~~a~h II in the It' ture 
rwm or the E . E buildtns: Ele.;uon" 
~ttre hl'ld at the ~ing, Edward Milrlt 
·au 1~1ng elet·ted prtsident. John W 
DavJdliOn, '31 \ice-president, C'hnrle~ 
Far. '00. sec:retary, and Edwnrcl ll11rper. 
'31, trl!t\surer. All of these men 11rt! 




I TO BE TAGED TODAY 
Kttn Compemioo t Antidpated 
1'. • ' rpcnt"r h:l' t the •U~;~ lvr 
t~ lnterimtcrlllt~ ""' m mm,; mec• ! t it" 
I undar lUI< I W~lnesda~·. )larch 19-20 
1 he pro •nun '' compnse.l ul R\'n 
t>\\'1\ll nn•l 110~ lt9<•l ~CC'n c-OmJ)tUtion 
I e fJCCttd 
'l he t~\ rrH an I Rtl;a\· rll\'t', (.l 
man ~am) earh man to twim 40 yards: 
:? l'nnn• tltvtn~r th~t l·umpui!IOrr 
rltv~ tw \'.Wh t't•ntr8uult, o l•ack dwe. 
h runnml( fro111 )IH'k kaufe, l' ba<:k 
jna•t. knlr~. nt110 th ree <lllllonnt dh·es: 
3. •lQ.,•nrrl frcl' ~tylo: I 100-yarcl llntlk 
W•lke: ft \l20 ~·tarcl (rt'!! S~)'IC: II , 100. 
ynn\ hn·n"t ttl r< 1ke, 7. IOO.)•nrtl free. 
There were lhree speaker~. Alhert • tylo 
lhll t '29, Harold BAtei, '29, nnd C'11rl (l 111nl• in th~ reln)' tlulll count. 1!, 6. 
RnbinM>n, '29, who spoke on their tlC~r· 1. nd 1 fur thr fttiOI fnur place1 Pointll 
irnl't!' in wor~ing with variou" rinns m oil other 1\'tllt& ahall t•lu rH !>. 3, and 
durmg Lhe pa..~ summer All-en lloh 1 for thr til'lt thrtot rll("' On the 
wbn .,., employed bv the New E n11 t•rt·hmmary mt-tt» ~ho number of l'<m· 
land Power C'ompany, gan• a talL; ancl tr rant 111 ra•·h C\'tllt ! h:all l-e N!duced 
allufltrated with aerial ma~ Th~ h• ~.:~; ntl thHa hnll rumpcte in the 
maJ)! an u..<td fw determining th•• trot .... hnal met.t 
Cf.&ph)• Of lbe bfld O~r 'Khkh lines ,\11\ 11 nUl 11\'tl 011 the 'IIHrntrun)! 
INT~RPR.AT&IUfi'TY BOWlr 
ING MATCB..&S TB1S W&&lt 
!'In I' 
ThlU"'orb \l;ar{h .!1 
P G U n :-.; •' E 
Frid3\- March :!:1 
\ T 0 ,., L l. \ 
~lunda\· Mar,·h ~ 
,. (' ''" p. :-.. " 
BAI&B.l.LL OA.NMDATU 
(Continued from Pa11o I, Col. i l 
her shnuld rcgul~ h1 wln11. t\11 llllllll. 
t'be Clark gam~• will h e t Ill• team's 
objective. onrl Crnm l lfl'·lk'IIM(IIl lnuk1, 
p0$sihilitic.o; uf vi('loriea rc \'\'t'' 11<11~ 1 
The completto ~ht•tlule i• •~ fulln"'• 
.\ pril 20 M A l' lu•n • 
April 2S- '\nr~tllh here 
April '!i Tr111al\' there 
lbv 1 ~on.lw.-uttm- here 
lla) "- R I ~tate tht~ 
fu, i I4•Jil!t•m tlrm~r,.a t thcu 
A Good Barber Shop 
Near Tech 
On tht ground ftoor 
Excellent Barbers 
Good Service and 
Sanitary 
COurt H• BarHr su, 
SS Main Street 
TYP•warr•a OOP'IDG that 1w 
Neat, Ac<'urate, R•dy when prom· 
l&ed. 
ra&nunY LJrnmU~ UD •o. 
'I'IOU Dupljcated by lOO'a, 1,000'1 
or more. 
WDU? Stata Yutual Buildin&. 
Room GUI Tel Park 61&. 
are to he run. theretw sanns: et IUJ<it!r llllitl afttr lkt" 3 a r t d•il!bll' to 
1 
CARRIE F. IROW~~'S lETT£1 SEIVICE 
ahk! upcn!ie. Harold Hat.n v.-a em '" lm In th~ ftlti!l " 
~>loved l" \\'e<:tinghou."<' E~.:tnc Cutn• ============================================== 
lay II ( ' lark - • ark hdd 
\lav n S II ~tat.., tbt~ 
\fa\' 'n Cfar\( \lu llll\ I tidtJ 
r a n) lie u~ a ra~ ... to oi•l 111 il 
l u~ tratm~: h·<: talk 'flu! L,st I(~Cal.;, r I 
uc u r.n r: H<>l•ln"<•n who wa CIIIJ'I ·c•l 
II\• the ='~ w Y ··1.: Edastln 1 t>mt>atl\' 
.\ 1( C!f t hes m<:n are f'lll<m! Rll' l it I I• ont nu 1 frnm l'n~;t I, I • I 31 
'" '"'" nct! rt ''"' 11 11 11 awl .~ fhl ~~ ta rt r:~: J IC• !til th.u thl!lr t:\lk" we ll )1111 11 11111 
I I II ·ninr• lu l h•~'~in>t t ht1r line ••I w .. r~. rtl•n t cot · " mt n li n••rl 1111 ll)lnin .1nd 
\I l: rn th, tr \'l lll( 1, rcll\tih• h lq fl•tnwr n• "' t h at thl \' ar·• II( nil( an tt•n ltl\11 d 
l1\ rlw \ ;arintL" -mnnufm•turt'r> 5l.lrt J:,l\ 1' tltt llW II II !JIIItl. IIIII 1\ ~ 
u n·~11lt la w l<u~o~•·r•. rllllh ft~o~litl~ llu I . 
nsunl aimin~ " •I' ·ma: l" n.u t .... t.·.r ~~~~~• E. E. NOTES 
hr11l I II\ • ••111 1'111 \l ith U ~lll(hl h.uu h 
l'UJI Ill t.ut \\ilh llu\I'<Yer, IH• •aim•l lin ~hudt ~lh . Prnf 
a t the 1urn nnrl f1 111 h· ·• l hcltuul ll.tll, ' '1 tlu I~ 1·: 
in \\la.; al cntt'tl 111 l ltlll tie \\l th lr l)l•lu '· 
hut • g.cin 1he r ilcnal thrr 
uation tL:d .,, <l Clr \I I I 
.Onner 
Tr1 h' lu.: tit •1'1" intmcnt ( 1111< when 
ba cr 1 I rei I\' lt':.ltll ' "" 1 1111~ • •I l<tu 
11•111••1111>1 htll l't· rt I ltrl l ,fll ' 'II 1111tf 
' " ' H··~·N· II'' '' ch r)llrthh•·rl ull• r 111111 
1111: \'!'r\' fa• l 111\U' th.tl I IIIII !ll'llr !It 
ltrt•ul, ftt!( !IH• ttl<l~ t i ll ~ ll't 'flrtl Ill tht 
I'VriiL. 11rrt\l 11 , ~Ptllll{llr ltl, \ mht•r I 111111 
\\'urn 't••r •lrr w l11r tlw llr t lwnt Rn1• 
ll .. lt «>ml>~~ w•ll I11HI\' 11111 )I• nnrl lt•litl lay 
a var<l "t'll l'••rq· unwrl hi •hH• p•·r 
fettl)' nncl hl'ltl ~;~ hwht k "' th11t ht• 
hoiol LCl IIUt ~ith I ntl J.ar'l<il\ thl 1\IOXl 
~wmm•tr. rill• •I d o.-n ami l$1 k ti l 
P'~ ·l ;u .1\l lfiur tram• ~ur. 11hom e\t'n 
Thf"n loe RtiJ,'t'r rlu~: in and fine hc<l for 
Tech sla~:lul • hchuljt tht Hrown fltiArl I 
.\mhcnt wou ral~• • ell UJ• m fmnt an<l 
Jl115hmg the •in~nr Thc:n the Ilk.• 
c-am., hrn Tech ,. ch~<JUR1il1eil l.e· 
ca•• tOO ( 11!11< aa\s rl d.a~l thlat lA!'5fJil 
J:o.arJ taJ'l'• l Ill toUC'h th" •all <HI hi$ tum 
\\'nh the rf la wcmt Tech'!! h I'Cll I• r 
~r .ahl i 11111lC fl """' r r.onl an• I a uning 
a iul>le oor• ,\cnhN t .... w• ~I • 
lttt l 1 th.tt m 1111 litMit llr••Wn hn•l un 
con ~ \ lllt\1' winninl( 
-'"' lrt"lt·r quahtic•l (nr tlu rlnlll ~ la\' 
wlnmn11 till prt•lhninun In dttr {Jj(ollll•t 
the• lu•• t pNr11rnwr In t ht 'cw l~n)(hltlr l 
t•nllt'llt &. So 'l'tdt ~~~~· l •l t•Jill'r I h•• li11111> 
With Ioiii \' tWII 1111 II IIIIAiiti• tl 
I n tl11 ti nn14 1of t ill' dh Cl ~.ttllctlnv 
t~nd the> rrzi onal t n\'enuon 
tn t '! f the .\ I Y. . H " hirh 
he held a t l'incin n:.~ti. 
l~ !ol 1'hur~a' )l r \\' . K R111: \'ke-
prt iol ~n t ul thr \\·e ttiiWt •U•t• l .let•tru• 
que( \l .uwi.wtonn;: I o 111 t h.lfl:•' 11! c·n· 
~illl'~ l i n~: 111'!1 ~lr R ~ r't·i• hi rlut , I tr 
p( tll)(lnu·rmj:t of the "111111' t•ump<llll', 
\ 'hlll'd nl lht:. lnstitulc. 
Tlwre i~ to he ht•ln at Llw l nKlillll!· 
f>ll ,·\pril l th , ~1\h Oil flth, in t 'IHJ I)IIIII 
t ioll wrth lhl.' :\ntinnal l:lcndl· l.il(h1 
\ •oc-u•L•on anuther mdtr tlll·n·, ~d111ul 
lur mt•ter men ••f '\c"' Enllltantl. ·1 lu~ 
"h"••l 1'- ttJ I~ in <'lmrtre nf Jln,f fl J 
•\tlam' wlw i<= h1 1 .. II.''" tl'ti ~~~ ~,·rr;al 
mtmhcl"' ol the E . E . JH.partment 
Repr~ntatin!"' from lh• fullmt.tnll 
con~ms have rt'cnltl )' hcen at the 
hool. mtl'n'iewing thl' Sentc.t Hlectnt'S 
ronnrnin~t pnsllions: \\'e$tinRh• use 
F. Ire tric and :Uanufa turin& r.o of P111 
burg Amtoncan Td~h<•ne anti Tele 
xrapb f'n anti .-\ .. vxiatffi C05 oi thr 
n~n ~. ~.m. Crt;OI'Tlll Elt"("'rlC' ~ •• ml'.&lly, 
\\'e.Hcm l ' nc<>n T drgraph t•om J)Itllf 
anrl :-;..,,\ Y .. rl.. Eo•••n t 'o These (c..., 
et·mparu ha\·e mn~ nl()re uUtrll tt1Ril 
there art' Senio1r Elec lric:s, anrl 111 ~he 
III!UT IUtUrt' rcprc...ent3111't~~ (rc>m ltlh• I 
t'<J illllilflt<·$ are e.,;pected t•.> v••• t tltr 
dorml l11r tilt purJ)o'e 11f mnl.11111 irm·r 
\ll•w•, thu" a.•~urirl& the ~i·ntllr Rlr•r tril'• 
ul u lnr~tll vnrleH' .,r pu itmn fr"m 
11 hlt•h l11 mnkll their d1oi•·1 
1 c Tn\1 to•r, wlulc ltJ .t•lln~t 111 thl1 re " 111 the e n mt lw a iiR< d on 1•1 11 lo••t 
'lllir~'ll tlh t· <lf•l <me'! o pt•••na l ~~~~hth• hut the otl~r thtl'<!, ic ~mc•l , h11rl 
I 1~ p:lr anti wn• rultd , ut of fin!l t n JCh• <I m a rleatl heat Bu h• r 
rlare an•l hn•l to he control "1tl1 thlrcl oon5u tauon ui lhc <Jftidah•. a pin the 
R en took to the w11tr.r m th 100 \\' orct'!l' ct man \\'aS [olaCf:d lx:hmd )I 1 
~rd dam finats a uu t llnll, Trl)('ha ' T aud Brown ~n So the meet ended 
lllld ' df!v h wat at•t>au•n t tblat llan some-.rhat o r a di!'appoimmcnt for T« h 
~EREVER ~EELS 
AND SHAFTS TURN"" 
Industry's prom c.- cut<\ the sky- express trains glide 
by-traffic whjstlcs shriek, sirens snort, bells clang. 
I n the thick of i:.dustry and t ron portation are 
T imken Bearings in railroad and atrcet car journals, 
clectrk motor<; . bu· es, trucks, motor cars and 
machinery of all kands-soving lubricant, reducing 
friction, a..d prolonr,ing machine lif~. 
Where roads are to be mode , rivers bridged-where 
m ctl mine the earth or use its soil for growing grain 
or pierce it deep to tap the oil supply- there again 
or.! Tim.ccn Bearings and Timkcn benefits. 
E verything we cat or wear, buy, sell or use-every 
move we mak::: i.1 t ransporting pLop1e o r products-
ther.} arc Timkcn B .!arings with their c.;xcluslvcly com-
bined T imken tapered construction, Ttmken POSI-
TIVELY ALIGNED ROLLS and Timkcn electric steel. 
F or wherever power b oppli\;d through moving parts, 
T imken Bearings ar..: bctt"ring the work of the world 
-cuttinl costs and incrLasing production wherever 
wheels and shafts tum. So universal has this condi-
tion become that every student mgineer owes it to 
himsdf to includ~ in hi3 coune a thorouah and de-
tailed study of the application of Timken 
Tapered Roller Bearings to all types of 
industrial equipment. 
TKE TIMK~N ROLLltR BEARING CO. 
CANTON. 0 1110 
MAY 10 SET AS 
SOPH HOP DATE 
Semi-Formal Dance Will Be Held 
In Dormitory 
"\m11111¢ til< .,~,ring t\'lln t,; ~ hn t ft rl.' 
drnwan~ nt :ar is the an.nual Sophom&>re 
Hop Tht Cia-.< ·~I 19.11 hn , ~<••lt 1'1•·•1 
itt 4"Ummitwe ond amic rpMA'' n vc;n· 
•ur ce!.•ful .. pring dance. 1-'runk. Grt:t:n 
i rMinnlln til tht: comtnlllct: nnu ht 
i~ bc.mg ns:.'l5lt:d h y Pranl'lt~ r nwns-
entl. ,\!lt:11 \\' er..singer, Rayrtl~·lld llul· 
comhe ;uul Larry Puew :1 
The lixing of 11 deti111 le d ate wa~ 
tQnwwhM deln)'ed by thu inuiJIJity of 
the Juuiur l In~ tu settle the <ltott~ uf 
the junitlr Prflm . 'The date vC the 
Soph,1rnort: alTair has bkol tl~finitely 
deeidtd as F'ridav evdlling, ~ltty lU 
I ndicatlons are that the affair will 
be semdurmal. the proper dre.<:!l t:<lll· 
plstln11 nf whit«! flannels nnrl blue. Rrie 
auil·c:oat. A.<~ usual, rlandng "ill he 
from nmc unl1l two. 
This S~Ki&l event will be held 01 
Sanford Rilev llatl. the ~~ne of llu;l 
year's Hop · The ad.eqnMe lnun~ting 
room anc;l dressln~; qut\rUI"", c:ombincd 
with the fine dance fto<lr o! the DoMt~i· 
tory <ltlllkc i t a lll()Sl suitable !Jlnc.: Cor 
tuch a dance. 
S4venal orchestras h<&\'e been re-
quuud f<:~r bide. but no tlclinitt 
choice ha! been made. 
UIITEO SHOE REPAIRII& CO. 
59 Main Street 
Opposite Court Rouse 
IDII'I WKOU lOLII WORE A 
IPIIOUL'l'Y 
'I'IO.h a•uduta Gift Ua a 'l'rJ 
s. BELL 
TECH TAILOR 
LADID' A1fD CIJDn'LaiO.'I 
'IAILO& WO&Jt OALLKD roa 
A1fD D.UV.BIID n•11 
IP.Ol&L UDUO'I'IOK roa 
D"UD•trr• 





0. 0. LIWELL & CO. 
31-33 Pearl Street, Worcester 
GREETING CARDS 






INTERFRAT. BOWLI NG 
A. T. 0. FaHs to Regain Lead 
.L.. C .\ . DEPI~.\ rs S U f' 
1 .. 1 .• \ dt>fcn tcrl S U P. ln~ l ~[()1'1· 
<hi\' hy a score t•l <1·1) L I \ INWicd 
mut:h hc:tu:r t han at 1111\' othH time 
during t he t'f>nwn \\' ith 1hc r.:gubr 
c.:am, llall. f'ierce Fli11t nn<l ~p<m.1gl"' 
lh<'r l!llsilr pikd up o ilh > pnl lc11•l 111 
th~· lin- t ~nJlg which '1 •1'~ h~ltJ thrnll!<lh 
oiUl thf;' match Jn'\<.·Jlh Hu tnuut. Stunc 
nnd Baron bm~lffi Cur ~ !l P 
'1' l'. 0 TIES \\'IT!I ll . T 0. 
• \ . T 0 tn :u(r 1111 uusul.'('t:•~l u l Ill · 
1~-mpt l .t ~ l Tuesday tu nltn.in tiril t plnoc 
on th!! rnterfmtcrnit~• huwli111; ~d1Ni ule, 
'f. lJ , 0 he ld lht'i r ~wu l)t)i lll lend hy 
ty ing tht $\:Ore. WntlC!, l'url~m. Borg. 
qui~'! ::~,nrl :\'Iarshnll howled i e;.r 'l' 
L' 0 . )Jill, flull, l'lddll!r nnd Sam· 
nudw made up the ,\ 1' (.) ttnm. Bu ll 
very ably sub:nltutt·d !or :-o:urtun. n 
re l(ulnr l'nmlber of the teum. 
S A. E DEl:EATEl> B\" T. 1'. 
·r ,. mode rapid stridt· ~ lownr(l lhe 
lOI~ ln.."l \Yedn~sdny whun they l lefrnl~d 
S . A. E . by n scOI'e .,(II(), l'H·ithe r t(!llll1 
was ll()w!ing itr; bl>st , bul 111 ~pit" t1£ 
thi~ •r. C. tltll·bowled th<•ir nppunen~ 
by n large mnrgio1. Ander~un. !A:n<:h , 
llnr\ul nnd Polltlrli made lip the win· 
ninl( kam ('amhridgll, tuve, r>emunt 
arorJ \VhitLUm bowlerllnr S. i\ E llan-
'k>ll sub!lt iluted £~;~r r'u111hrirJ~c in tho: 
~t'l'Orul and third string. 
.\ T. 0 . WI~ PR0:\1 S. 0 P. 
t\ T. 0 added anutht!t \'ot'lllry to 
their li~t nn Thnrron,y w h1•11 1 he)· 11~ 
r..:at~d R. o P . 4.0. t\lllwu~th ·r ll o 
iR in the l~tnd lit prost> nl It llJlpcnr~ 
tl'tnt t\ , 1'. 0 . is f'olluwin~ u c•ltiSc s~·· 
r111d with fine hope~ (ur tlu: t•hurnj:liUil· 
shi p Bull. Mill, Fletcht'r unci ~ionnntlF 
were bt~wling for A. T . () Jor!!e pll Rut· 
mon, ~tone_ and Rnron hnwle{l (or S . 
0. P. 
8TUDQT8 TIIST ALCOHOL 
(Continued from Page 1, Col . .. , 
Pre·vi(lus to undrrtaJdng the test on 
the ah' ohol still the student3 hnrl the 
uppurtunily of nutkitllt 11 lhl1mugb ill · 
~pecti011 of tbe plnnt, obtnlnin~t clct:dlctrl 
infonnution rel(nrdlnu lhC! ~·nrlou~ ope t· 
n tit11111. l"low :ohee~M Wllro: preJ,Km;d 
Mhowing di&g'n)t'Uillll~icnlly the OJlt'mtion 
•J( Lhe whule plant, indi('atlns: the flow 
nr the \'arluus mll terlnl!. lllld the !'e-
t)\ICI1Ce of lhe ni)C'rnlinll" 'The pltuH 
IN •me o f particular intt>f'CSl to the 
l'hemical Enginl"ering stud~lltli, lnclud· 
In~.: ns it does sul'h wptcnl chemirnl e.n· 
~<~inecrillRR l)peratinus n~t Lhc rlr vl n11 nml 
ni t rnti n)( of the rotLOn, wushing, centd· 
htging, rlehydrotin~t, mixing. nntl bitkin~ 
uf lhll niLro~elluloRe , a111l rt•t'•Wt•rv n ( 
ct'rnfl, n lcoho1. r11u l t•nmphor. 
TECH NEWS 
A. S.C. E. MEMBERS ENJOY NO TECH BANQUEl TO 
FlLM ON STEEl BE HELD TIDS YEAR 
Lack of Interest Causes Decision 
March 19, 192t 
Y. M. C. A. CABI ET 
MEETS IN DORM 
Delegates Make Report on North. 
field Conference 
.h th1• l'tglllnr tn<CIIIl!l <•l lht A. S 
I'. F.., h~lu Ju-t ·ru~~<ln\ enning in 
Bn~·num fl ail, the 1il111 w1 hu Sttlf\' vi 
Rnil Slt•el" \\1111 shtJWn . This film wa;; 
ohi.nined throu~h th•· cuurh•OC)' or the 
'R11H :'it~! n..tr ,\~~•wintiun of ('hicngu, 
aml ha!< hcl'll 10huwn 111 H!V&ral <1thcr 
<'OJ.tinct:ring ~l"ho)lllr. 111 th1 •·ll~t. 
Tllc film l(hvwcd t ht life o( a st<:el 
rnil itt.>m th•· time it Is pi~ iron \mtil 
the time il i~ n tmisherl nul \'iews of 
opun btmrth fu l'llllCes, huge ladles ttl 
tnolu:u stct:l, uud ~;lnwing ingot.s were 
,hown . 
('ontrr;r~· w tht cu~wm 01 P"'t 
ve~r .. It hn• lwc11 a nnounced lw ~h111r· 
mlll\ 1. li: t.lll Lhut there will lK· uu 
ft·<'h Hauqm•t rh1-. v~:ar 'flits d~ci'lfln 'rhc re~nll.tr monlhl~· lund1eut1 mrot· 
\\'II r.•m·hl.'d panh bc:cause ol tilt' ing ur the \ " •'ah.net WIIS heltl T hun-
mc:<IJ;:I.'I' Ulll'Wiu.UCC at lnql year's Ullll• rlu~- fl<>Oil iu tbe y ~! r .\ (!(lnfl!rt•nce 
qu• 1 and IJ<'<'nu~ of the d~nt~;rc:.L ruc'm in the dormitory, ~lr .\ . D. 
nnd inubilit\ ,,f the cotnm•ucc to FUnn, lht: !'pl!a'k~r at the mnl'fiing a" 
make arranitmt:nt< Cor a high ~,•rnd•~ ~Ceflllolv, ;rnd Lapulin E arle :15 well ., 
a.lllltr on the mull tt.tndUnt tnken iu ~lr Bartlttl and ~l r. Hall or t.be " \'" 
1'hu ordinary rnll~ nru ,~lit. hem cd nnrl 
tollerl int() t h~ dclli rcrl ~hnpes, htnt ru; 
rl!quircri anti shiJlped nut. ~lany 1nte r-
et1t.lng ( lot;e•IIP" •J( vari<Jus o pera tions 
were ~howa1 Onlinnry <>lccl railll nrt 
!wing u.o;ecl Ull rdnforcin i! s teel 111 
cement wo rk. 
.1\fler lbe slw wlng (lf the film. Prur 
.\ . W F r.:nch , l,okt un tl11.' relali\'t 
value~ or this t y pe uf f('i n£o~d "tcel 
and lhat produced tltrt r tl v from steel 
mills. 
C. E. THESES 
'Theses ~ubjt·~~ whidl have heen un· 
rlerwkcn hv Senior11 in thll Civil En· 
gincerini( J)epi\rtmMt ( f1. l':ngstr.,m , 
nnd .A. R . t' u5hrn.'1n, llydraulic labo rn· 
tory t~sts of hatTie pitoN; I. W. Baker 
and folln Rurlo.kt., l1\11~nninntion of 
~tress~s in inrlclermloate s lnwtures hy 
usc elf rllt¥1cl~. C lll"lkcr, S!Jwera,&l' 
dispos;&l or W•,n:c~ t <> r, ~inss,: L Snrtr. 
Meth!l!'IM of \!)( C(Ivntl(l ll fur tleep fouudn 
tions: II. G. llut;l.erwtlrLh 1111<1 C. n, 
f'arlson, lniprc:wrmcnt of lhe water 
~l.l ).lj}l y or Nntthlx)Nl, )!n~s. . A. [r 
r'Are)•, Oe~lsw 11( n rt~inforcerl Clln<'retc 
llat·lln.<~h Buur !;)''"em . N. C'lnpp, S turh 
o£ Slre~ in fc~1lillllll ond foundati()n 
slnhs: n ~ Lc::un ~·. Kxperimental d t-· 
tennin:ttion of J;K'rllWlthllit\' ur cem.c:nt 
mnrtaN> woth ntbnixLuros; R. M I, 
Ruo;,..ell. l lis tury n£ the nct ivilies of 
In terlltn te Com men'<'. 
I'ROSB WIN 
!Continued frtl m P nll'e l, C'ul. II 
u11 l n:kct~ 
I 1 hu. l>t:l.!ol rlel'irl~rl. howevt.'r, nnt 
'" nhun<lo11 i ht· ctast.>m cornpll!ltly llut 
w h<>ltl '' hanou~.:t every tWO yenrR 
Th1:: will Ill! wlked 1 ~11 rl ~tring lht.: Y\~'1r 
and n 111"rc 1•labornte hanqu~t wit h 
a muc·h l.tr~<~~r tt~tc:ndan<'c. is expc!-lcd 
tu Lw tht• result. 
The Tcda Hanqucl JS u ,.t rictly 'Tcd1 
nJia1r nn1l in the J>a.<<t Lhe ~ntcrtuin· 
men t, wh.ut thorc was or it. a nti 
~oJ)I.cl'\'hc!o bn \'e l)(,on thnruughly en· 
)uyed ,\, ln.s1. yeur 's banquet t hcrt 
were: SJ)l'ltK<!I'll rupro:scn ting t he fti<'Ull\' 
nlulllni 1111d t he V1.t~ tce~. 
WANTED II I More Freshmen 
To Try Out l'or Pla.cea As 
TJ:OH NEWS REPORTERS 
FULLER AS.SZMBLY 
(Conunued !rom Page 1. Col. 6 1 
J)r.loN.ll dolwn 1111 pnper :tud J;tUdy it 
Youn~ people ~o11lrl tl<! setthad iu !Ju!li 
n.-~~< ur lul\'1.' Jn(I.(Je 11 rl~>linitc nanw for 
th{• llh c•l\ 1!.! 111 -.mn~ SfJCelttl field bc fo r.-
thuy nr t.> Cu rl)' Hill\'l! il iN ~{rOwing harrl.·r 
ycnr I.•Y ~·car fur t11t 11 o ,·er forty o ul 
or II I)WIHillll l11 gl't :~e ttled in llusin tS8 
ll!'ain I)< Lermonc in what proCes.•l(ln 
yuu wall he hnppy nnri try it. If ynu 
are tlfJ I luiflpv in this une, try again 
with till omr tu -.ume nri\'it:e ~:i'\'l'll h y 
nld t•r num •\ht~ r t tU.rring a pr4Jfe~iun 
!;t't In c·uutu~· t " llh tht: ~nginc~ring ~ 
c.e~y II) which it belongs aold uwot 
ot.h<l r 11wn 111 thnt profes!l.ion. .\ s ,m 
exam ph• ~~ r . l~hnu C'i tcti h uw a youn" 
englncwr Wcun. l\1 1\ section mcet ln~e of 
tlllO tiC thc~i~· ~m·i.: II~K und met sqmu 11f 
th1· bi11 llll: ll of his C<llflpany and Stlilll 
go~ nhNHI 
nne of th~· JWints h)' making a free try :\lr Flh lll ~~ ~~ ~~ u~ llll t liJ bt afraid Lu 
Two ba!lke t• hy nabhltl, one by Rlollin he tlil1crt111t, bu t. l O IX! Wl $1! Ill the llC. 
ond n free tn· b >· Purringtun put . the ceptance ur llt\other'!! iden 
Frush 111 the lend where th~· remamecl E ngm.x-rinR ill internationnl on l t..q 
thro~hou t the rcmnlntler of the game_ atTt!c t., (Qr phy~;irn ( laws D.fl! not " 111• Den~oll(ln R(~tlt"l nnothcr double rounter linl.'t! in any lllltilmAI lxlundnrie!l. F.n 
to ho~ I'Cam ~ score. 1111<1 the hnlf endl~ gi.n« rin~¢ 1·h,1fe11 undt'r the a.rtiflcinl 
with the l~rcshmt·n nn thll long end boundaries of nnti~lns. Bow t'lin thcAe 
of tlw ~<·me ,,r l!.i • 12. 
A bask et nnd 11 (ret• trv mtltlt' h )• 
1\1!]}, tWtl hllllkt·t~ nncl t1 Crel• tn· hv 
Rnhbiu. nnd eo I)Mitll t lw r ullt?n, ended 
'tlte srorin.{l ln r the l•'r~~hmcn. while 
rluuhle n1unt~r~~ lw Dc:nnisun nml Tt rf\• 
111h·iMJr~ N>nunittt:e, w"r" ~:u"~ta 1.r 
tht• c.,J.inl.' t l'lle chief husille•• (1{ U!e 
nu.•Ning wn.'l th~ R~'<:~:!)t.:J ntu 1•f u re-
port nJ the de-le~:a tes tQ tlw ;:{ow E11g-
ln1 11 l l"llllt'IC<' Cunfcrence ut :-.l'orthlitll!, 
:\Ins~, a l i(Hi t. three weeks rogo. 
Tbt: tlc!eRll~ion which wa." 11l'llt io 
1 lu-. thr<1NliH conference from Tech 
lJv thl.' "\'' wa" made up o l the (ol. 
lu\dng mt~n. llolhruol.. Horton, chair 
rn:tn, :\lr Rn•hnrrl lleth, Wnlb.er Haw. 
14'Y and Grayson Wilcox. 
·rhe subject uncler dis<"u.s:;inn OL the 
CNlfl.'fC ilt:t! wa~ lhe "~ew Hcd iQrcl Tt"x· 
ti lu Work~' St.rikc.'' E very phase or 
the su1 Jjec t wn~; preseJ1ted and di~ 
I 
c ii!;S'l'd und some very inlere~~inl) mat-
ter hruughL to light. 
'The <.:ahineL mceLing wns atljO\Imed 
unlll yesterd ay noon whe.n ~ome m inor 
l m:<ine.-~.-. " 'a.i> dtaned up. 
The Engineedng P'ounda~ion aid!. 
t'll)tont:ertng in every way po>siblf, 
th l'<lUKh r-cJ;Ca rch, societies and lllmmes 
Oul' exrunvle it: the study uf wheth~r 
l<mnll m udds rould be usc!l for t'Xl)ilM· 
IIWIHCII wnrk with ae~·urnt.: rCl!l llls 
In I'Pnchu;!un ~l r. Flinu sllid thlll the 
worltl needs a daih· li\•ing uf the high 
t•th 1C11l sulntlard\; t.ha l u11t1erllr ~n 
t-''1111/\'rtllg The!<~! are: hone.'>t thou~:bt, 
hvne~l work and honest purpo5e and 
nlung with t hese a SCJlt;e Of humor to 
nwet su untiuns with coumgc. 
Pre!!!ident Earle, be{,>re in troducifll¢ 
1!\l' SJ>e.ikt•r or th11 murning. nnnow1~ 
1hn1 <'11j)J CI! o! '' .My Creed'' hod 1)Ccn 
~rwln~Wd wiLh the; senio r mar,ks. i'hlt 
~l't of rnl~s for living Is that or II 
Vl!illll! t '<mlCil grndun.te ll"h<l WIIS IIC:d · 
tlcntally killed 111 the Cnnndian woorts. 
lh· w n!; aided in securing n ('otlege 
ed ucation by the kindness or a friend 
a f his nncl while ln t'OIIege he tJU\de 11 
fine recorfl After hill death n pi!Jitr 
wa-. found among h is J.)l!rsonal elft:ets 
With th~ rul~. written in hi.<~ own 
handwriting, ou it.. 
l'rnf. P. R. Carpenter a-warded ttold 
tro)lhlts u; lhu~~e Senior11 who h11d 
plu Yl!d on vant~ty teanu, these wcrr 
nwnrdctl to P. C. Scb,midt nnrl W $. 
Bt•rn in ~UCl~er football :mtl to J. E 
llill , r. t' hnkour and C . L. A. Free· 
man In [nnth,'111 
Est~~bli~hed 1821 
huundnrll'll h1; rl.'mtl\ cd nnd U\'el'com~? 
lt u)(lnl't•rlng o!! rl1~ing a ~real <le~ll iol· 
wnr<J <'lt'IUl ing ttWfl\' these obsuwll!ll 
!Ulll J~rnr~!liwml litH ivitics m·em tu he 
tho: h~·1H way ltl ''lttnJu world frC~tcr­
ni l ~· l~n~:inc<'nng t1 tl aon.s: a g rtiAt dc:!ll 
fo r the wurltl t-nmpl~ t(•d \ht' '!(olrmrc (()r the ~phu 
lncorpnrnud UIIS mort"~ and thllt ur the Jlllme. )I r Plu111 t:ll~d th.: U niverstl\' •u L.m 
vnon 1101 JJI i'xnonJII" ,,( the f~hng Luu 
\'ajn 1\ ~~~ •mt· n( tht: harrle.st h1t ti llc tp 
u Quality A /ways First " 




Purrin!(Wn ri ---·····--· __ 2 
1'uthm If ----·----·-·-- 2 
Rabl.liu c: - ----------·--- .; 
rn 1h" !l'l'<'lll wnr .1ml mn ll}' ui tbt L111· ;j 




.\ mcrk nn Jlell l)ll' l •uill a new libntr\' I ll · 
Hardware, Tools and Paint J"\ sp rg --- ·------------ a 
LUNDBORG & Co Blo uin If! ------ ···-··---- I 
WATCHES FOUNTAlN PENS 0 U Cor l.l•ll\'l'lin l ' n i,•lln>ih·, hu~ provitll'll fur 1111 ~; luct.. nnd nn hell~. whi~h nrl· 
!.! e:oscntinl In ull Bclj(imn 'ro we rs. So lh" 
Cutlery, Toola, MlU SuppUea, Auto A.o· 
eeuorlea, Radio Supplles, J'lub-
Uahts, Silverware, J:leotrlo 
A:ppllanoea 0 
• Lighting Fixtures and Fire 
Place Furnishings 1'nllll ---··------286 Main Street 1:1 
,\ mt.'ril•nn l~ngittc~r,. pre~W:n t l'tl tlw 
2 2!i dp1·k autl thl' hells .o..-t 11 rtt.rmuria l tu 
the CIIJ;inet• r~ \\ h11 Wt'rt' k111ed iu thc 





TECH M.EN : For a cla!iSy ha.ircut try J'OR OVER 60 YEARS A SYMBOL 
The Fancy Barber Shop 0" ouALX'r'r 
• llatJl 8& DirtoU:r Ove:r Station A B A L L 0 U ' S P A I N T 
Good Cutti~r ~o l.ont Waits S T 0 R E 
Six Barbera 243 Main Street 
1031 In 
f~: 
Whittaker If ---··---- _ 0 
Tern rf • --------
1111\'0il rr ------------- " 
Ot'tlntSfiJl t' --------- I 
Rir~ lg -- ---···· -·-- II 
\Yalkl!r rg ------·-····-- 2 








lfl \\'nr .\ 1 t ilt tunc .,( the dtdit-;l!lnn 
I m.u n- t·n~:incC'l'll 1~.-rc pre...eJlt and ~oun 
2 wert• huntm•rl ''' lh" l111ht:rl'it•· Thi• 
II i~ 1n.o;t N\t nf th1 (mtt•rna! mn~·~:ml'nt~; 
.; IJ) I he WCITJd h \' enl:'il'lt·tl,.., 
0 Fun:r.tl t he ~tru~t:le and toee T he Rn 
fl mnowl' .. r P.ujl[nt·tlrint: ami remNnhur 
thrtt \!lli.rllln•rlu~ U; plilt'ed in the (ntnl 
2 Ill li1ws Wlt.h tlw lltruu~lin}( h umnnit,· nurl 
Rt'fcrt:l!. '\\'ill .. inl'<tn• T ltnt·, t. I(J mimole rlnt l t~td, in thto lttl(h:oturtll!d ntnl.s of 
period.... the Jl<IIH'cful F.nt:inrrr$ mu~\ m~.,. 1 
\\'ilh tht· pra>bl~:•1l' uf wa.-:te in th~ flr""· 
cnt rlny ;u11l plnn fur thl• lutur~ \ 
lu11~ nl! J'l'l"• l•tt·ro I" rt•qturt>d t v lh• 
Sub.<:titutinn" t1c1t •ltllWII nlon\·r Hnger 
fur Blnuon. ~ti:·lt'rt f •'r f u llcn Pett?r~•m 
Cur Hal,Ntt THI'I"r l<>r \\'hiuAktr. \\'f•rlol tllllil'lt't r.. .nil ha,·e tbdr wl•< 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
Duncan & Goodell Co. 
38 Mechanic Street 
0 
This iJ the kind of 
Barber Shop 
eh(lt "PJ'lttll1• to tb 11 m11n •htt 
tf•.,rf'C!f.flt .... ll,l r.h ~tnl ~urh'Hifu.Uftp; 
Sntharr CotHl.h illri• •nd " '=•rrftt 
'~' I• ""' • •· •""" br •nr ~~ .. , In th• ,ib. l"ar twc-n•Y·fl•• tttl t. 
lho 
Tech Bo111' Shop 
OlbTR0 \1 6 " WEN'lON P••P' 
State Mutual Barber Sho' 
RCI0\1 llt <~nTII YLClO' 
